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表１：小千谷市立東山小学校１年生（平成 27 年度）が利用した iPad のアプリと利用について  
月  アプリ名  
内容（教科等）  















































Keynote ・歯みがき指導（健康）   
７
月  

















10 iMovie ・野菜の記録のまとめ（生活）  ・野菜の記録のまとめ（生活） 
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①  カメラ（ムービー） 
      一番利用頻度が高かったアプリケーションが「カメラ」である。「カ 
     メラ」はiPadに標準でインストールされているアプリケーションで，静 
     止画を撮影するだけでなく，高画質な動画やタイムラプス動画を撮影す 
     ることができる。教師は資料の提示や学習記録，確認に利用し，児童は 





















      「iMovie」は2013年９月１日以降にiOS9以降を搭載したiPadを購入し 
     た場合に無料でダウンロードできるアプリケーションである。「カメラ」 
     アプリケーション等で撮影した静止画や動画を簡単に編集することが 
     できる。文字を入れたり，動画と動画の切り替え時にフェードインやフ 
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     ェードアウトなどの効果を行うトランジションを追加したりすること 













     「Keynote」も「iMovie」と同様に2013年９月１日以降にiOS9以降を搭 
     載したiPadを購入した場合に無料でダウンロードできるアプリケーシ 
     ョンである。プレゼンテーションの際に効果的に画面提示をする目的で 











④  Number Pieces Basic（Number Pieaces） 
           「Number Pieces Basic（Number Picees）」は，数をブロックで 
           表すことを容易にできるアプリケーションである。１ずつのブロ 




























     「Educreations」は,画面（ボワイトボード）上で描いた絵や文字，音声 
     などを動画で記録することができるアプリケーションである。例えば，計 
     算の手続きなどを画面に描いたり話したりしたままを動画で記録できる 
     ため，教員がビデオレッスンを作成するためのツールとして利用すること 









































































































































対応した活力ある学校づくりに向けて〜，文部科学省，平成 27 年１月 27 日  
２） 青森県教育委員会，平成 19・20 年度指導資料第 34 集 へき地・複式教育ハンドブッ
ク（事例編），青森県教育委員会 HP より  
３） 寺嶋浩介・関山徹・藤木卓・園屋高志・森田裕介，へき地・離島地区における教師の
ICT 活用に対する意識と実態，日本教育工学会論文誌  32(2)，pp197-204，2008 年  
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